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Die Universität der Informationsgesellschaft
Zweite Satzung
zur Änderung der Beitragssatzung
der Universität Paderborn
Vom 22. November 2010
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 22 Abs. 1 S.l Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW.
S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für
Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW. S.516) in
Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Erhebung von Studienbeiträgen und
Hochschulabgaben(Studienbeitrags-und Hochschulabgabengesetz- StBAG NRW) vom 21.
März 2006 (GV. NRW. S. 119 und 2008 S. 195) und der Verordnung über die Erhebung von
Studienbeiträgen und Hochschulabgaben an den Universitäten, Fachhochschulen und
Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Studienbeitrags- und Hochschul-
abgabenverordnung- StBAG-VO) vom 06. April 2006 (GV. NRW. 2006 S. 157 und 340,
2007 S. 600 und 2010 S. 13) hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Beitragssatzung der Universität Paderborn vom 10. November 2008 (AM.Uni.Pb.55/08),
geändert durch die Satzung zur Änderung der Beitragssatzung der Universität Paderborn vom
27. November 2009 (AM.Uni.Pb.59/09), wird wie folgt geändert:
§ 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
"Bei der ausschließlichen Einschreibung in einen Teilzeitstudiengang beläuft sich der
Studienbeitrag auf 250,- € pro Semester. Gemäß Satz 1 liegt ein Teilzeitstudiengang vor,
wenn die Regelstudienzeit doppelt so hoch ist wie bei einem entsprechenden
Vollzeitstudiengang und nicht mehr als 18 Leistungspunkte pro Semester erworben
werden dürfen, wobei die Möglichkeit eingeräumt werden kann, nicht aufgebrauchte
Leistungspunkte von vorhergehenden Semestern im aktuellen Semester nachzuholen."
b) Die bisherigen Absätze 2 bis 3 werden die Absätze 3 bis 4.
Die Satzung zur Änderung der Beitragssatzung der Universität Paderborn vom 27. November
2009 (AM.Uni.Pb.59/09) tritt außer Kraft.
Artikel III
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Juni 2010 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn (AM. Uni.Pb.) veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Universität Paderborn vom 12. Mai
Artikel II
2010.
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